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Аннотация. Предложены сигнально-кодовые конструкции, которые состоят из двух и более составляю-
щих, формируемых на основе бинарных последовательностей и обладающих свойством мультипликатив-
ной комплементарности в смысле результатов их согласованной фильтрации. Системно изложены прави-
ла синтеза бинарных последовательностей, которые составляют такие сигнально-кодовые конструкции,
аналитически описаны их корреляционные свойства, особенности их обработки и структура получаемого
в результате сигнала. На основе статистической модели коррелированных сигнальных составляющих и их
кластеризации показана теоретическая преемственность предлагаемых сигнально-кодовых конструкций и
бинарных последовательностей Баркера. Приведены примеры формирования, обработки и параметры ис-
следованных сигнально-кодовых конструкций. Произведен сравнительный анализ структурных особен-
ностей и помехоустойчивости мультипликативно комплементарных сигнально-кодовых конструкций с
комплементарными последовательностями (кодами Голея) — сигнально-кодовыми конструкциями, обла-
дающими свойством аддитивной комплементарности, выявлены их преимущества и недостатки в отноше-
нии спектральных характеристик и характеристик обнаружения сигналов (ошибки первого и второго
рода).
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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемые и анализируемые в этой
статье сигнально-кодовые конструкции (СКК)
относятся к физическому уровню широкопо-
лосных радиотехнических систем, в которых
используются сложные шумоподобные сигна-
лы, характеризующиеся базой сигнала B >> 1.
Принципы работы таких радиотехнических
систем хорошо известны и используются в ра-
диолокации, телекоммуникациях, радионави-
гации, системах синхронизации благодаря вы-
сокой точности обнаружения сигналов, кото-
рая обеспечивается за счет их частотной или
временной избыточности [1, 2].
Основным способом обработки таких сиг-
налов является согласованная фильтрация, ко-
торая технически реализуется с помощью со-
гласованных фильтров (СФ) [3]. Для сигнала
S(t), который сформирован на основе бинарной
последовательности ai  { }1 , i N1, , где N —
длина бинарной последовательности, реали-
зуемая процедура согласованной фильтрации
аналитически может быть представлена выра-
жением:
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